







2013ᖺ 5᭶ 30᪥(ᮌ)10᫬ 45ศ࠿ࡽ㸪᫂἞኱Ꮫ࿴Ἠ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ➨ 1ᰯ⯋ᆅ㝵 007ᩍᐊ࡟࠾࠸
࡚㸪᫂἞኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ◊✲఍୺ദ㸦ඹദ㸸᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍ᅗ᭩㤋Ꮫᩍ⫱㒊఍㸧࡟ࡼࡿᮏᖺᗘ➨




































ᮏ┤ᶞඛ⏕࡟㸪ࡑࢀࡒࢀⓏቭ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋཧຍ⪅ࡣ 88ྡ㸦࠺ࡕ୍⯡ཧຍࡀ 20ྡ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ  














































  ᖺ  ᭶ ➨㸰ᅇ౛఍㛤ദ
 
2013ᖺ 12᭶ 7᪥㸦ᅵ㸧13᫬ 30ศ࠿ࡽ㸪᫂἞኱Ꮫ࿴Ἠ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ➨ 1ᰯ⯋ 403ᩍᐊ࡟࠾࠸࡚㸪
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